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INTRODUCTION 
Aedes simpsoni is a proven vector of yellow fever and has played a 
prominent role in several epidemics. Interest in this species is great and 
many investigators are actively engaged in projects dealing with, or related 
to, the species. One of the first problems faced by a worker is the compilr 
ation of a bibliography dealing with the organism he is working on. We have 
tried with this reference list to lessen this task for those who are now, 
or are contemplating, working with Aedes simpsoni. We do not claim that this 
bibliography is complete, but it probably contains most major references 
and will give the willing worker a good starting point for his literature 
review. 
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